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S U M A R I O 
G o B I E H N O T) E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
DECRETO de 15 de mayo de 1359 sobre la conce-
sión de la Gran Cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo cuando se trate de premiar hechos re-
levantes realizados en servicios- de guerra.—Pá-
gina 2836. 
.Otro de 23 de mayo de 1939 concediendo la Gran 
Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al 
General Coronel del Ejército Alemán Manfredo 
^ Von Brauchitsch.-^ágina 2836. 
|Otro de 15 de mayo de 1939 id. id. al Gen-ral Ar-
gentino D. Avelino ]. Alvarez.—?aginas 2836 
y 2837. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
IDECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Ma-
I gistrados de la Audiencia Territorial de Madrid 
a don Juan Brey Guerra, D. Manrique Mariscal 
' Gante y de Gante y D. Acacio Charrin v Martin-
Veña.—Página 2837. 
)tros de 8 de mayo de 1939 id. id: de Barcelona 
a D. Federico^ Parera Avello, D. Alejandro de 
raz López, D. Gregorio Burgués Foz y D. Julio 
fourníer Cuadros.—Páginas 2837 y 2838 
^ ^^ de ^939 id. de las Audiencias 
de Valéncia. Albacete, Alicante, Ciudad Real La 
Coruña, Gerona. Guadalajara, Huelva y Jaén.— 
Paginas 2838 y 2839. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
|Orden (rectificada) de 24 de mayo de 1939 dando 
normas para eí establecimiento de Juntas Califl-
•caderas de la Propiedad de Deuda Pública en a^ 
ziona recientemente liberada.—Páginas 2839 y 2840. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
í- EJERCITO 
-scensos.—Orden de 20 de mayo de 1939 confiriendo 
el em.pleo inmediato superior al Alférez de Infan-
tena D. Alberto Amante Rubio.—Página 2840. 
b->tra de 22 de mayo de 1939 id. al Capitán de Caba-
Ént Bermejo y.otros.—Página 2840. 
futra de 22 de mayo de 1939 id. al Alférez de Caba-
fot in Casais Iglesias.—Página 2840 
I ri J ^^ Comandante al Capitán 
® Artillería D.' Francisco Judez.—Página 2840. 
Otra 17 mayo 1939 id. id. al Teniente de Artillería don 
Fernando Poblaciones y otro.—Página 2840. 
Otra de 17 de mayo de 1939 id. al Brigada de id. don 
Silviano Robledo y otros—Página 2840. 
Otra de 20 de may-o de 1939 id. ai Capitán de In-
genieros, Caballero Mutilado Absoluto, D.. Luis 
Blanco Valdeipérez.—Pátgina 2840. 
Libertad condicional.—Orden de 25 de mayo de 1939 
concediendo la libertad condicional a D. Pablo 
Martínez Zaldivar.—Páginas 284-0 y 2641. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 10 
de mayo de 1989 concediendo esta Medalla al Te-
niente Coronel habilitado D. José Pérez Pérez y 
otros.—Páginas 2841 a 2845. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden de 17 
de mayo de 1939 reintegrando a la situación de 
actividad y señalando empleo y puesto en las es-
calas respectivas al Teniente Coronel de Artillería 
D. César Alba Bonifaz.—Páginas 2845 y 2846. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Destinos.—Orden de 24 de mayo de 1930 destinando 
al Coronel de Infantei-ía D. Pablo de Peray March 
y otros dé distintas Armas.—^Página 2846. 
Otra de 24 de mayo de Í939 id. al Comandante de 
Artillería D. Sebastián Martín Díaz Llanos y otros 
Jefes y Oficiales.—Páginá:s 284Q y 2847. 
Otra de 24: de mayo de'1939 id. al Subinsipector Far-
macéutico de •2.»' D. Antonio Gómez Martínez y 
otros.—^Página 2847. 
Otra de. 22 de mayo de 1939 id. al Archivero 2.° de 
Oficinas Militares D. Joaquín Alvaro Acebedo y 
otros.—Páginas 2847 y 2848. 
Otra, de 24 de mayo de 1939 id. al Maestro herrador 
D. Juan Heliodoro Sánchez y otro.—Página 2848. 
Situaciones.—Orden de 22 de mayo de 1939 dispo-
niendo cese en el empleo de Teniente provisional 
de Infantería D. Quitarlo Pérez.—Página 2848. 
Otra 23 mayo 193& id. id. en la situación "Al Servi-
cio del Protectorado" el Sargento provisional ds 
Infantería D. Francisco Sánchez.—Pág. 2848. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Agente de Policía Marítima.—Orden de 23 de mayo 
de 1939 nombrando Agente de 2.» de Policía Mari-. 
tín;a, provisional, a D. Nicolás Más.—Pág. 2848. 
Auxiliares de Oficinas y Archivos—Grden de 23 do 
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.mayo de 1939 nombrando Auxiliar 2° de Oficinas, 
provisional, a D. Angel-Toj al.—Página 2848. 
Bajas—Orden de 23 de mayo de 1939 causando baja 
en la Movilizada el Oficial 2.° de la R. N. M. don 
Pv3fael Palmer.—Página 2848. 
Otra de 23 de mayo de 1939 id. id. D. Juan Romo.— 
Página 2848. . . 
Otra de 23 de mayo de 1939 id. como Auxiliar 2.° de 
Oficinas D. José Maria Moreno.—Página 2848. 
Otra de 23 de msyo de 1»39 id. el Práctico de-l Puerto 
de Cartagena. D. José Derqui.—Página 2848, 
Otra de 23 de mayo de 1939 id. id. de Castellón don 
Emilio Damiá.—Página 2848. 
Destinos Orden de 23 de mayo de 19-39 destinando 
• al Observatorio de San Fernando, al Capitán de 
Fragata D. Juan Antonio del Rivero.—Páginas 
2848 y 2849. 
Otra de 23 de mayó de 1939' id. al Departamento 
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navio D. Angel . 
Bona.—Página 2849. 
Otra de 23 de mayo de 1939 nombrando Jefe del 
Negociado de Recompensas de la Subsecretaría, de 
Marina al Comandante de Infantería de- Marina 
D. Pedro Pilón Teruel.—Página 2849-. 
Otra de 23 de mayo de 19M destinando al Taller í 
de Maestranza de El Ferrol del Caudillo el Auxi-
liar 2.0 del C. A. S. T. A. .don Antonio Loureiro.-
Página 2849. ' ; 
Disponible forzoso.—Orden de 23 de mayo de 193S 
pasando a la situación de "disponible forzoso" Í! 
Capitán de Fragata D. Antonio Carlier.—Pág. 28tí. 
Licencia por enfermo.—Orden de 23 de mayo de 
19'39 concediendo licencia .por enfermo al Capitáa 
de Fragata D. Felipe Abarzuza.—Página 2849. 
Otra de 23 de mayo' de 1939 id. -id. al Coronel de In- í 
tendencia D. Manuel Cijbeiro.—Página 2849. ^ 
Otra de 23 de mayo de 1939 id. id. al Cápitán Maqií" 
' nista D. Mario Corcuera.—Página 2843. -
Otra de 23 de niayi) de 1939 id. id. al Auxiliar l.^ Na-i 
val p . Amador Rodríguez.—Página 2849. ' • 
Otra de 23 de mayo de 193S id. id. al .Auxiliar l.^díi 
Servicios Técnicos D. Ramiro Santos.—Pág. 28491 
Rectificación.—Orden de'23 de mayo de 1939 recti | 
ñcando la de 24 de agosto tle 1936 sobre sepan 
ción del Práctico de Bilbao D. Antoni^o Madariaga-i 
Página 2849: 
Aninicioá oficiales y particulares—Página 2850. 
GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO DE DEFEN5A 
NACIONAL 
DECRETO de 15 de mayo de 1939 sobre concesión 
de Ja Gran Cruz deJ Mérito Militar con distintivo 
rojo cuando se trate de premiar hechos relevantes 
.realizados en servicios de guerra. 
La Gran Cruz del Mérito Militar, instituida para 
preftiiar los hechos extraordinarios realizados por 
í-'.tas jerarquías -Militares,,y que puede ser conce-
dida a los de la- misma categoría,-extranjeros, pa-
rece exigir el di.stintivo rojo cuando estos hechos 
correspondan a servicios de guerra. 
En su virtud, 
D I S P O N G'O 
La Grr.n Cruz del Mérito Militar,, se concederá 
cüTi el distintivo rojo, cuando se trate de premiar 
hechos relevaatcs realizados en servicios de guerra. 
Así lo dispongo por el presente Decreto,' dado 
en iKirgos a quince de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve:—Año de la Víctoriac 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Ei Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DAVILA ARRONDO 
i . 
DECRETO de 23 de mayo de 1939 concediendo la ] 
Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blai-1 
00 al General Coronel del Ejército Alemán, Man 
íredo Von Brauchitsch. 
En atención a los relevantes servicios prestado!; 
a la Causa Nacional y simpati^ demostrada a li| 
misma por el General Coronel del-Ejército Aleraáni 
Manfredo Von Brauchitsch, a propuesta del 
nistro de Defensa Nacional y previa deliberación- .^:^  
del Consejo de Ministros, vengo en concederk 
Gran Cruz del ^Mérito Militar, con distintivo blanc». 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dad»! 
en Burgos a veintitrés de mayo de mil novecieníoij 
treinta y nueve.—Año de la "Victoria. 
F R A N C I S C O f r a n c o , i 
El Ministro de Defensa Nacional, 
FIDEL DA VIL A ARRONDO 
DECRETO de 15 de mayo de 1939 concediendo I': 
Gran- Cruz del Mérito Militar con distintivo W»"' 
co al General Ai-guntino D. Avellno J Alvare?' 
En atención a los relevantes servicios prestí-d"! 
a la C.%usa Nacional por el General A r g e n t i n o df ' 
Avelino J. .-Mvnrcz,. a p r o p u e s t a ' d e l .'.Ministro ' j 
CÍ( 
j l u m . 1 i ti - B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 2837 
•Defensa Nacional, vengo en concederle la Gran 
-¡Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco. 
• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
; 1935 en Burgos & quince de mayo de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO . 
JEtíMinisko de Defensa Nacional, 
: i FIDEL DA VIL A ARRONDO 
INISTERIO DE JÜ5TICIA 
DECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Ma-
gistrados de la Audiencia Territorial de Madrid 
a D. Juan Brey Gnerra, D. Manrique Mariscal 
Gante y de Gante y á D. Acacio Cfaarrín y Martin-
Veña. 
•A propuesta del Ministro de Justicia, 
^'ombro, con carácter interino, Magistrado de 
3a |\udiencia Territorial de Madrid, a don Juan 
Brey Guerra, de categoría de ascenso. 
fAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos ireinta 
j nueve.-Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
|A propuesta del Ministro de Justicia, 
'omhro, con carácter interino. Magistrado de 
•udiencia Territorial de Madrid, a don Manri-
que Mariscal Gante y de Gante, de categoría de 
ascenso, 
jAs i lo dispongo por el presente Decreto, dado 
eivBurgos a ocho de mayo de mil novecientos trein-
ta|y nueve.-Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
tomas DOMINGUEZ AREVALO 
• | A propuesta del Ministro de Justicia, 
. P'omfíio, con carácter interino. Magistrado de 
's-:;Audiencia Territorial de Madrid, a don Aca-
c4CKarrin y Martin-Veña, de categoría de ascenso, 
lo dispongo portel prcsente-Decreto, dado en 
i ' 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETOS de 8 de mayo de 1939 nombrando Ma-
gistrados de la Aadiencia Territorial de Barcer 
lona a D. Federico Parera Avello, D. Alejandra 
de Paz López, D. Gregorio Burgués Foz y a D. Ju-
lio "Fournier Cuadros. 
A propuesta del Ministro'de Justicia, 
Nombro, con carácter interinó, Magistrado de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, a don Fe-
derico Parera Avello, d'e categoría de término. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.-Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO , 
. El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO . 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, a don Ale-
jandro de Paz, López, de categoría de término. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, da4o en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO; 
El Ministró de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia Territoriail de Barcelona, a don Gre-
gorio. Burgués Foz, de" categoría de ascenso. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.-Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
P a g i n a 2838 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 6 mayi , igjJ 
A propuesta del Ministro de Justicia, • 
Nombro, con carácter interino, Magistr&do de 
la Audiencia Territorial de Barcelona, a don Juüo 
Fournier Cuadros, de categoría de término. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én 
Burgos a ocho de mz-yo' de mil novecientos tre'nta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AÍIEVALO 
DECRETOS de 8 de mayó de 1939 nombrando Ma-
gistrados de las Audiencias de Valencia, Albacete, 
Alicante, Ciudad Real, La Cor uña, Gerona, Gua-
dalajara, Huelva y Jaén. 
A propuesta del Ministrp de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Valencia, a don Leoncio 
VillacMtin Cabezas, de categoría de término. 
Así lo dispongo por,el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia FrovinciaJ de Alb^cetefa don Maria-
no González Andía, de categoría de término. 
Asi lo,dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
• . ' FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ x^REVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la» Audiencia Territorial de Albacete, a don Aure-
iiano Bragado Pérez, de categoría de término. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgps a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
Y nueve.—Año de la Victoria, 
FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado J; 
la Audiencia Provincial de Alicante, a don Fei. 
nand.Q López de Sagredo y Barroeta, de categoriíj 
de entrada. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, d'"'do!;: 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos tre¡K¡ 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, y atendiei. ' "í 
do a las necesidades del servicio. 
Nombro, con carácter interino, Magistrado! 
la Audiencia Provinaal de Ciudad Real, a donA¡¿-¡| 
gel Avila Delgado, de c?.tegoria de término. 
Así lo dispongo por el presente Decretó, díij^ ;!^  
en Burgos a ocho .de mayo de mil novecientos tteiíi'íi 
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, é 
• El Ministro de Justir/.a. 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia y alü 
diendo a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado i 
la Audiencia Territorial de La Coruña, a don i 
cial del Río Díaz, de categoría de e n t r a d a , que 11 
bia sido destinado a la Audiencia de GuadalajaC 
Asi lo dispongo por feUpresente Decreto, dado ti 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinfá 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO, 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
Nombro, con carácter interino, M a g i s t r a d o 
la Audiencia Provincial de 'Gerona, » don Catt 
Galán Calderón, de categoí-ía de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado' 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos ttei»' 
y nueve.—Año de la. Victoria. 
,, • FRANCISCO f r a nco , 
El Ministro dé Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
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co, 
A propuesta del Ministro de^Justicia, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Guadalajara, a don Ri-
cardo Alvarez Ma.rtín, de categoría de ascenso. 
• | Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO. 
^ . K1 Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO • ' 
I A propuesta del Ministro de Justicia y atendien-
do a las íiecesidzidcs del servicio', 
¡Nombro, con' carácter interino. Magistrado de 
la'Audiencia Provincial de Huelva, a don Luis 
Marchena Mariscal, Magistrado de a-scenso, que 
presta sus servicios en la Audiencia de Málaga. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a o'cho de ma.yo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANC ISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGTJEZ AREVALO 
A propuesta del Ministro de Justicia, 
'Nombro, con carácter interino. Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Jaén, a don Manuel 
Isern Salvadores, de categoría de entrada. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Burgos a ocho de mayo de mil novecientos treinta 
y nueve.—Año de la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO . 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
JCO, 'Í1N15TERIÜ U E 
. T I E N D A 
HA-
JCO, 
•rado I 
, Carlij 
dado» 
s treii 
iCO, 
rORDEN (rectificada) de 24 de 
mayo de 1939 dando normas pa 
ra el establecimiento de Juntas, 
calificadoi as de la Propiedad de 
Deuda Bública en la zona re-
cientemente liberada. \ 
Habiéndose padecido error m^ il-
terial en la Orden publicada en el 
r-úmero 145, corres-pondienle al 25 
mayo actual, se publica a con-
'tin-jacióa debifíamente rectiñcada: 
limo. Sr.: La Orden de 14 de 
-^^ lunio de 1938, vino a reglamen-
'tai la Ley de 12 de mayo del 
^ mismo año, que reanudaba el pa-
> go de los intereses de la Deuda 
r del Estado, de la del Tesoro y de 
f las especiales. 
Esta reglamentación, era con-
f secuente con la situación d? la 
F^spaña Nacional en la citada fe-
cha; pero modificada al den-um-
I barse la zona roja y siendo pre-
cisamente en ésta donde—según 
estudios estadísticos efectuados— 
radicaban más de las tres cuar-
tas partes-de la Deuda Pública 
española, y más - singularmente, 
la provincia de Madrid, que arro-
la la mitad de la 'misma, con un 
total aproximado |de áiez mdl mi 
ilíones, se hace preciso establecer 
normas que correspondan a la 
situación de hecho que se pre-
senta y que altera sensiblemen-
te los términos en que hasta aho-
ra se planteaba la cuestión. 
En su virtud, este Ministerio, 
de conformidad con lo propues-
to por V. L, se ha servido dis-
poner: 
Primero.-En las provincias re-
cientemente liberadas, las decla-
raciones juradas de propiedad o 
posesión de vriores de Deuda 
pública, se presentarán en las res-
pectivas Delegaciones de Ha-
• cienda,. en cada una de las cuales 
funcionará la Junta calificadora a 
que se refiere el apartado octavo 
de la Orden de 14 de junio de 
1938. 
• Segundo.—En la provincia de 
Madrid, se presentarán fes expre-
,sadas declaraciones ante la Jefa-
tura del .Servicio Nacional de la 
Deuda, en lusar de hacerse en la 
Delegación de Hacienda corres-
pondiente. 
Tercero.—Se autoriza a la Jefa-
tura del Servicio Nacional de la 
Deuda para que constituya en la 
misma hasta cinco Juntas califi-
cadoras, que' hab;:áti de. estar in-
tegradas por un "funcionario del 
Servicio Nacional, nombrado uor 
el Jefe del inismo, con faculta-
des delegadas—y que actuará co-
mo Presidente—, un Abogado del 
Estado V un funcionario del 
Cuerpo Pericial de Contabilidad 
En Barcelona y en Bilbao, po-
d r á n constituirse, igualmente, 
hasta tres Juntas calificadoras, 
que estarán formadas por el De-
legado de Hacienda, cómo Pre-
sidente, con facultad de delegar 
en un Jefe de la Administración 
Económica provincial; un Abo-
gado del Estado y un funciona-
rio del Cuerpo Pericial de Con-
tabilidad. Todas ellas funciona-
rán con arreglo a las normas fi-
jadas por la Orden expresada en 
el apartado primero. 
Cuarto.—Se constituirá asimis-
mo, en Madrid, una Junta supe-
rior, que, integrada poí el Jefe 
del Servicio Nacional, como Pre-
sidente, el Jefe de la Asesoría 
jurídica y el Interventor del Ser-
vicio Nacional de Deuda, entien-
da en todos aquellos expedientes 
que, con arreglo al número oc-
tavo de la citada Orden, deban 
pasar aL Servicio Nacional. 
- Quinto. — En las declaraciones 
juradas correspondientes a loca-
lidades liberadas con posteriori-
dad al plazo concedido por las 
Ordenes de 9 y 25 de enero de 
1937, será suficiente el hacer 
constar en la casilla correspon-
diente, la imposibilidad que por 
esta tausa se tuvo para cumplir 
con la obligación de presentar 
la declaración que en la primera 
de las citadas Ordenes se deter-
mina. sin necesidad de^  observar 
P a s i n a 2840 B O R t- T 1 N O F I C I A L D E L íi S T A D O 
r 
.26 mayo I93I 
el -requisito del número tercero 
de la Orden de 14 de junio de 
1938. . -
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año de la-Victoria. 
AMADO. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Kacio^ 
nal de Deuda Pública y .Cla-ses 
Pasivas. 
M I N I S T E R I O DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i í o 
Asceusos 
ORDEN de 2C de mayo de 1939 
confiriendo e! empleo inmediato 
superior al Alférez dé Infante 
ría don Alberto Amante Rabie. 
En virtud de lo dispuesto pót 
S. E. el Gjeneralisimo de los Ejér-
citos Nacionales y por reunir las 
condiciones cjue señala la Ley de 
14 de marzo, de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para el 
ascenso y se confiere el empleo 
inmediato, con antigüedad de 20 
de marzo de 1938, al Alférez de 
Infanteria don Alberto Amante 
Rubio. 
Burií:os,-20 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D AVILA. 
ORDEN de 22 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Capitán de Caballe-
ría don Juan Bermejo Lossantas 
y dos Oficiales. ~ -
•En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el'Generalisimo dé los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato superior, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
.1937, al Capitán de Caballería 
don Juan Bermejo Lossantos y a 
los Tenientes de la misma Arma 
don Miguel Arianes Guijarro y 
don Fernando Lóps; del Hierro 
Marín, colocándose en las escalas 
de sus nuevos empleos a continua-
ción de don Marcelino Saleta Vi-
toria, don Cr-stóbaí VeU Alma-
2án y don Jesús Aragón Llórente, 
respectivamente, • 
Burg-os, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
. DAVILA. 
ORDEN de 22 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
'superior al Alférez de Caballa-
ña don-Alfonso Casais Iglesias. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir 
las condiQÍones que .señala la Ley 
de 14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara apto para 
el ascenso y se confie're el empleo 
de Teniente, con- antigüedad de 
20 de marzo de 1938, al Alférez 
de Caballería, del Regimiento de 
Cazadores Farnesio núm. 10, don 
Alfonso Casais Iglesias, el cual 
continuará en sú actual destino. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 17 de mayo de 1939 
confiriendo el empleo de-: Co-
mandante al Capitán de Arti-
llería don Francisco Judez Lá-
zaro. 
. En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo de Comandante de Arti-
llería, con antigüedad de 23 de 
enero último, al Capitán de di-
cha Arma don Francisco Judez 
Lázaro. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
D AVILA. 
ORDEN de 17 de mayo de 193? 
confiriendo el empleo inmediato 
al Teniente de Artillería don 
Fernando Poblaciones Gavc'ia y 
otro Oficial. • 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionalés, se asciende al 
empleo.inmediato al Tefiien'tc de 
Artillería don Fernando Pobla-
ciones García, y al Alférez cíe la 
misma Arma don Miguel Fernán-
dez Capote, con 'antigüedad de 
9 de septiembre, de 19^7 v 18 de 
agosto de 1937. respectivamente. . 
. Bur.gos, 17 de ma\o de 1959—• 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
ORDEN de 17 de mayo de 
confiriendo el empleo inmeini 
al Brigada de Artillería don Sil. 
víano Robledo González y ofroi 
- Suboficiales. 
En virtud de lo dispuesta ,,„. 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmediato superior al 
Brigada de Artille.ría don Silvia-
no Robledo González, y a 1« . ,, 
Sargentos don José Cacho | 
tero y don Sebastián Nieto SáE^® 
chez, con antigüedad de- 20 i l ^ 
marzo de 1937. 
Burgos, 17 de mayo de 1959.-
Año de la Victoria. 
DAVIL-A, 
' 
ORDEN de 20 cíe mayo de i9ií| .• 
confiriendo el empleo mmec/¡a.^)(; : Ü 
al Capitán'de Ingcriieros. CJÍIJI. 
llero Mutilado Absoluto, doaj ' 
Luis Blanco Valdepét cz. 
En virtud de lo dispuesto enell 
Decreto de 8 del corriente (BO-iv 
LETIN OFICIAL núm, 130), se 
confiere el empleo su_pcrior in-
mediato, con antigüedadde 22cl(|, 
febrero último, al Capitán de In-;^ 
genieros, . Caballero Mutilado f' 
Absoluto, don Luis Blanco Val-
depérez. 
Burgos, 20 dé mayo de 1959.-
Año de la Victoria. 
DAVILA, 
Libertad condicional 
ORDEN de 25 de mayo de ^ 
concediendo la libertad condi-
cional a don Pablo Martillé'-^ 
Zaldivar. 
Visto el expediente de libertaB 
condicional remitido por el'Aii-
ditor de Guerra de la Sexta Re-
gión Militar en favor de don Pa-
blo Martínez Zaldívar,- condena-
do por la Jurisdicción de Guerra 
a la pena de tres años y un día,] 
de prisión militar correccional 
por el delito de negligencia; en 
consideraci'ón a h a liarse com-
prendido en las disposiciones le-
gales vigentes, habiéndose obser-
vado los requisitos señalados'en 
el artículo 101 del C ó d i g o , Penal 
v de conformidad con lo dicta-
minado por la Sección de lusfl-
cia de este Ministerio he resuel-
to concederle la libertad cono'-
cinnal, que será efectiva desde d 
m 
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día en que. haya cumplido la par-
te preceptuada de su condenq. 
Burgos, 25 de mayo de 1939— 
Año de la Victoria. . 
DAVILA.. 
Medalla de Suírimientos ror la 
Patria. 
ORDEN cíe 10 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Te-
niente Coronel 'habilitado don 
rido grave el dia 25'-de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 2.505 pesetas, correspondiente 
a 167 dÍ£« de curación, y la in-
demnización He 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larache núm.. 4, 
j don Alvaro Cortés Fernández, he-
rido menos gra-ve el día .19 de di-
ciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.560 pesetas, co-
•rrespondiente a 104 días de cura-
ción, y la iridemnisación de 375 
" . 7 c ' j y 
José Pérez Pérez y otros Jefes 
y Oficiales. ; ^ ' Capitán de Infantería, del Re-
Con arreglo a ío dispu¿sto en gimiento Gerona núm". 18, don 
[la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. Mateo Gonz.ález Vidaurreb., heri-
• número 273) y Decreto de 26 de- do grave el día 21 de diciembre 
de 1937. CB. O. núm. 99), de 1937. Debe percibir la pensión •enero  u.- u , 
i se concede la Medalla de Sufri-
|mientos por la Patria a los-Jefes 
[y OHciales dél Ejército y Mili.:ia 
de Falange Española Tradiciona- . 
de 1.440 pesetas, correspondiente 
a 96 días de cu'ración, y la indem-
nización .de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería,, del Re-
lista y de l?.s JÓNS. que a canti- 'gimiento Burgos núm. 31, don Ce-
[nuación se relacionaíT: 
Coriiandante de Infantería, ha^ 
'bilitádo para Teniente Coronel, 
del Píimcr Tercio de La Legión, 
don José Pérez Pérez, herido me-
nos grk.ve el ,dia 16 de octtibre de 
1937. Debe percibir la pensión do 
900 pesetas, con-espondientc a 40 
días de curación. , 
Comisario de- Guerra de .según-
sarco Juste-1 Cadierno, herido gra-
ve ei día 5 de noviembre de 19.i8. 
Debe percibir la pensión de 1.485 
pesetas, correspondiente a' 99 días 
de curación, y la indemnización 
de 4.5G0 pesetas. > 
Capitán de Infr.ñtería, del Regi-
miento'Gerona núm. 18, don Joa-
quín Pinos Sánchez, herido grave 
día 12 de -diciembre dé 1937 
da clase, en plaza de Comandwi- Debe percibir la pensión di 1.365 
te de Infantería, del Grupo Re-1 pesetas, correspondiente a 91 días 
guiares de Tetuán núm. 1, don' de curación, y. la indemnización 
José Valdés Guzmán, herido- gra.- f de 4.500 pesetas, 
•ve .el día 28 de mayo de 1938. De- j Oficí?.! primero de Intervención 
be percibir la pensión de 2.700 pe-j Militar, del Grupo de Tiradores 
setr.-,, correspondiente a 120 días ¡ de Ifni, núm. .6, don Luis Pérez 
de curación, y la indemnización Lozano, herido grave el día 24 dé 
de 5.400 pesetas; 
Comandante de Infantería, don 
marzo di 1938.. Debe percibir ia 
pensión d-e 15 pesetas* diarias, des-
Luis Suárez-Cantón Lianas, heri-1 ¿e la fecha en que fué herido has-
do grave, siendo Capitán, el día : ta, el día en que sea dado de alta, 
6 de noviembre de '1936., Debe 
percibir I?, pensión de 10.950 pe-
setas, correspondiente a 730 días 
de curación, y. la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capitán, de Infantería, habilita-
do parj. Comandante, del' Regi-
m'ento América núm'. 23, don Víc 
no pujiiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
4.500 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Gru-
po Regulares: de Melilla núm. 2, 
don Fernando Moreno Guerrero, 
herido menos grave el día 25 de 
_ . . , diciembre de 1938 .Debe percibir 
tor-Saracíbar. Bazán- herido m?-,la pensión de 855 pesetas, corres-
nos cravé el día 25 de diciembre pondieiite a 57 días d-e curación 
de 1938. Debe percibir la uensión 
de 720 pesetas, correspondiente a 
48 días de curación. 
Chitan de Infantería, habilita 
íon i i
Capitán de Com.p!cmentó de la 
División Flechas N-egras, donMa-
nuel Valles' Almudévar, herido 
grave, siendo Teniente, el día< 11 
nara Comandante, del Cuerpo-, de . agosto" de 1938. Debe percibir 
oe .Segundad y Asalto de Bilbao, i la pensión de 2.640 pesetas co-
aon A'ntero.Touchard Pérez," hf- rrcspondiente a 176 días-d-e cura-
ción,-y la indemnización de 2.000 . 
pesetas. 
Capitán provisional de Infante-
rír.., -iel Grupo Regularas de Me-
lilla núm. 2, don Ramón García 
Labella, herido dos veces menos 
grave: la primera, siendo Alférez, 
el día 6 de febrero de 1937,'y la 
segunda, siendo Teniente, el día 
25 de enero "de 1938. Debe perci-
bir" por la primera, .herida la pen-. 
sión de- 750 pesetas,, correspon-
diente a 50 días de curación, y por -
la segunda la pensión de 885 pe-
setas, correspondiente a-59 dfas de, 
curación.. 
Teniente de Infánterí?', habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to Granada núm. 6, don José Ma"-
ría Valdés Sanchoj herido menos 
grave el dís' 25 de junio de 1938'. 
Sin pensión, por renuncia expre--
sa del interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Cazadoras 
Las Navc-.s núm,. 2, don Rufino 
Bermejo Medrano, herido nfenos 
grave el día 20 de junio de-l93S. 
Debe percibir la pensión di 585 
pesetas, correspon-diente a 39 días . 
de curación." ' ' , 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Bíoléñ- nú-
mero 24, don Cárlos Centeno 0_r- ' 
tega, herido gravé el día 26 de, 
agosto de 1938. Debe percibir la -
pensión da 2.220 pesetas, corres-
pondiente a 148 días de curación, 
y la indemnización' de 2.000 pe-
set?-s. 
• Teniente provisional de Infan-
tería, del Primer Tercio dí La Le-
gión doii Francisco González Sán-
chez, herido grave el día 23 de 
septiembre "d-e 1958„ Debe'perci-
bir la pensión de 1.245 pesetas, 
"correspondiente a 83 días de cu-
ración, y la indemnizroión de 
2.0,00 pesetas.' 
Teniente de- Complemento de 
Infantería, del Regimiento Zara-
goza" núm; 30, don. Eusebio Hia-
rro Moleón, herido grave el dia_ 
20 de agosto de 1937. Debe per-' 
cibir la pensión de 6.375' pesetas,-
correspondiente -425 días de cu-^  
ración, y la indemnización de 
.2.000 pesetas. ., ' -
Teniente provisional de Infan-
tería." del Tercio de Requctés de 
;Nuestra Señora dél Pflar, don Jo-
sé Lampreave Blasco, herido "me- .-
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nos grave el día 12 de octubre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, d^sde-ía fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 250 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ba-
tallón Cazadores de Ceuta núme-
ro 7, don Paulino Moreno Orte-
ga, herido menos grave el día" 25 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.185 pesetas, corres-
pondiente a 79 días de curación, 
y la indemnización de 250 pese-
tas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del G r u p o Reguk-res de 
Melilla núm. 2, don Luis Manri-
que Garrido, herido grave el dia 
11 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 5.460 pesetas, 
correspondiente a 364 días de cu-
ración, y la« indemnización de 2.000 
pesetas. • 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Grupo Regulares 
de Tetuán núm. 1, don Teodoro 
Palacios Cueta, herido grave el 
dia 19 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 780 pe-
setas, correspondiente a 52 días 
de cur?>ción, y la indemniz^ación 
de 1.500 pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría, del Regimiento Palma núme-
ro 36, don José Luis Rodríguez 
Morillo, herido menos grave el 
día 25 de agosto de 1938. D/oe 
percibir la pensión de 1.470 pese-
tas, correspondiente a 98 días de 
curzcíón, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora de Valvanera, 
don Gerardo Riosaliido Andrés, 
herido grave el día 15 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 2.205 pesetas, correspondiente a 
147 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Caba-
llería, del Regimiento Cazadores 
de Taxdir, núm. 7, don Alfonso 
Cortés de la Escalera, herido me-
nos grave, el día 24 de agosto de 
1938. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros, de Ta Agrupación -de 
Pontoneros, don Bernardo Calli-
zo Arilla, herido grave el día 11 
de julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de de 3.615 pesetas, co-
rrespondiente a 241 días de cura-
ción, y la indemnización de 2-000 
pesetas. 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, del Primer Regimiento de 
Fortificación, don Antonio Rene-
do Tornos, herido menos grave el 
día 9 de noviembre de 1'938. Debe 
percibir la pensión de 855 pese 
tas correspondiente a 57 días de 
curación. 
Teniente provisional de Artille-
ría, del Segundo Regimiento de 
Flechas Verdes, don Fernando Gil 
Ossorio, herido menos grave el 
día primero de enero de 1939. De-
be percibir la pensión de 585 pe-
setas, correspondiente a- 39 días 
de curación. 
Teniente provisional de Avia-
ción, de la Jefatura del Aire, don 
Ramón Buela Mosquera, herido 
grave el día 8 de febrero de 1939. 
Debe percibir la pensión de 675 
pesetas, correspondiente a 45 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.500 pesetas. 
Teniente de Complemento del 
Grupo de Intendencia de Cana-
rias, don Antonio Millán Rodrí-
guez, herido grave él día 10 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.725 pesetas, corres-
pondiente a 115 días de curación, 
y la indemnización de -2.000 pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Tercio de Requetés de 
Nuestra Señora del .Pilar, don 
Agustín Aguiló Segarra, herido 
dos veces grave; la primera, sien-
do Alférez, el día 23 de marzo de 
.1938, y Is. segunda, en su actual 
empleo, el día 12 de octubre de 
4,938. Debe percibir, por la prime-
ra herida, la pensión de 645 oe-
setas, correspondiente a 43 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.200 pesetas, y por la segun-
da herida la pensión de 1.320 pe-
setas, correspondiente a 88 días 
de curación, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Academia de Sargen-
tos provisionales de Infantería de 
Soria, don Ricardo -Estables Goñi, 
herido grave, siendo Alférez, el 
dia 18'de febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 3.405 pese> 
tas, correspondientes a 227 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de 
Ceuta núm. 3, don Ricardo Aguí-
lar Carmona, herido dos veces 
grave; la primera, siendo Alférez, 
el día 12 de agosto de 1936, y la 
segunda, en su z-ctual empleo, el 
día 30 de enero de 1938. Debe 
percibir, por la primera herida, 
pensión de 1.020 pesetas, corres-
pondiente a 68 días de curación, y 
la indemnización de 1.600 pesetas, 
y por la segunda herida, la pen-
sión de 3.075 peSetas, correspon-. 
diente a 205 días de curación, y 'a 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente -provisional de Intan-
tería, del Regimiento Zaragoza 
número 30, don José Alcides Cal 
y Cal, herido grave, siendo Al-
férez, el día 22 de marzo de 1938. 
Debe percibir la penrión de 5.085 
pesetas, correspondiente a 339 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento La Victo, 
ría núm. 28, don Federico Gonzá-
lez Baz, herido mepos grave, sien-
do Alférez, el día 29 de diciembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 1.920 pesetas, correspondiente 
a 128 días de curación, y la in« 
demnización de 200 pesetas. 
Teniente de Infantería, de la 
Caja de Recluta núm. 40, don Ju-
lián Larumbe Zabalza, herido me< 
nos grave, siendo Alférez, el día 
21 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 585 pesetas, 
correspondiente a 39 días de cu-
ración. 
Teniente proyisional de Infan-
tería, del Regimiento Canarias nú-
mero 39, don Salvador Nacher 
Hernández, herido menos grave, 
siendo Alférez, el día 5 de febre-
ro de 1938. Debe percibir la pen^  
sión de 1.320 pesét2.3, correspon-
diente a 88 días de curación, t 
la indemnización de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Montaña 
Arapiles núm. 7, don Carlos Mar-
tín de la Vega, herido grave, sien-
do Alférez el día 23 de mayo f 
1938. Debe percibir la pensión ae 
915 pesetas, correspondiente » W 
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dias de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Teniente de Complemento áef 
Infantería, del Regimiénto Lepan 
to núm. 5, don José Millán Te-
res, herido menos grave el dií 
28 ¡de septiembre de 1938. Sin| 
pensión, por renuncia expresa delS 
interesído en beneficio del Xesoroi 
Teniente provisional de' Infan 
tea», del Regimiento Castilla nú-
mero 3,, don Angel Ortega ^Ló-
pez^herido grave, siendo Alferez, 
el ^ 28 de agosto de 1938. Debe» 
percibir la pensión de 885 pesetas, 
correspondiente a 59 dias de cu-
ración, y la indemnización de 1.200 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Ta-
túan núm. 1, don José Portomeño 
Labrador, herido menos grave, 
siendo Alférez, el día 3 de abril 
'de 1938. Debe percibir la pensión 
]de 885 pestas, correspondiente a 
59 días de curación. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Mérida núm. 35, d o n 
Pedro Suárez Martín, herido gra-
ve, siendo Alférez, el dia 17 de 
maaaso de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué .herido 
hasta el dia en que sea dado de 
alftii-'no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de. 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Mehal-la Jalifiana de 
Gomara núm. 4, don Jesús Soto 
Cal, herido grave, siendo Alfé-
rsí. el dia 8 de julio de 1938. De-
be, percibir la pensión de 885 pe-
correspondiente a 59 dias 
j í ^ c i ó n , y la indemnización 
de 1.200 pesetas. . 
Teniente provisional del Se-
gundo Regimentó de la Primera 
Oívj^ión de Caballería, don Fé-
. iix lEstébanez Polín, herido gra-
vcrsiendo Alférez,- el dia 30 de' 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.635 pesetas, corres-: 
pendiente a 109 dias de curación, 
Y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Teniente provisional de Caba-
'oia, del Servicio de Automovi-
Jcmo del Ejército del Centro, don 
^ico de Sanz, herido grave. 
Alférez, el dia 7'de abril 
1 V l l i percibir la pensión 
^-loS pesetas, correspondiente 
a 99 días de curación, y la in-
demnización de 1.600 pesetas. 
" Teniente provisional de Arti-
llería, del Regimiento Ligero nú: 
mero 16, don Antonio Sanjurjo 
Cantero, herido grave, siendo Al-
férez, el dia 9 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 735 
pesetas, correspondiente a 49 dias 
de curación, y la indemnización 
1.200 pesetas. 
Teniente provisional de Mili-
cias, del Tercer Batallón-Bandera 
de Falange Española Tradicicna-
lista y de las JONS de Córdoba, 
don José Abela Fenoll, herido 
grave, siendo Alférez, el día 26 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 855 pesetas, 
correspondiente -a 57 dias de cu-
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
Alférez legionario, habilitado 
para Teniente, del Primer Tejrcio 
de La Legión, don José Ramos 
Torres, herido grave el día 21 de 
diciembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.695 pesetas, co-
rrespondiente a 113 días de cura-
ción, y la indemnización de 2.400 
pesetas. 
Jefe de Centuria, actualmente 
Sargento de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
JONS. de Burgos, don Gerardo 
Andino Núñez, herido grave el 
día 26 de julio de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 2.025 pesetas, 
correspondiente a 135 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas, quedando anulada 
1» concedida al mismo Sargento 
por Orden del 21 de julio de 1937 
(B. O. núm. 278), por estar com-
prendido en el Decreto de prime-
ro de diciembre de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL número 163), 
debiendo descontarse al interesa-
do las cantidades que hubiera 
percibido como pensión de la re-
ferida condecoración. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón nú-
mero 17, don Ramón Buesa Vi-
ñuales, herido grave el día 9 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.860 pesetas; corres-
pondiente a 124 dias de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Oviedo nú-
mero 8, don Carlos Cobo Agui-
lar, herido grave el dia 11 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.205 pesetas, corres-
pondiente a 147 dias de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-_ 
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón 262 de la Divi-
sión núm. 13, don Julio Gafrail= 
ga Izaguirre, herido grave el dia 
18 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1.425 pesetas, 
correspondiente a 95 dias de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez próvisfonal de Infante-
ría, del Regimiento Castilla nú-
mero 3, don Angel Fernández 
Domínguez, herido grave el dia 
23 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.605 pe-
setas, correspondiente a 107 dias 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. '' 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón nú-
mero 17, don Antonio Gi l Viñau, ' 
herido grave el día 10 de noviem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 825 pesetas, correspon-
diente a 55 días de curación, y 
la indemnización de 1.200 pesetas. 
Alférez de ComplementQ de In-
fantería, del Batallón General 
Mola de Falange Española Tra-
dicionalista y de las JONS, don 
Fernando Gibert Méndez, herido 
menos grave el día 29 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 795 pesetas, correspon-
diente a 53 días de curación. 
Jefe de Centuria, actualmente 
Brigada de Sanidad Militar de 
la Escolta Personal de S. E. el 
Generalísimo, don Vicente Gil 
García, herido grave el día 15 de 
septiembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 2.205 peset^p, 
correspondiente a 147 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas, quedando anulada 
la concedida al mismo Brigada, 
en la categoría de falangista, por ^ 
Orden de 13 de enero de 1938^ 
(BOLETIN OFIC IAL núm. 454), 
por estar comprendido en el De-
creto "de primero de diciembre 
de 1938 (B. O. núm. 163), de-
biendo descontarse al interesado 
las cantidades que hubiera perci-
bido como pensión de -la referi-
da condecoración. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de la Jefatura de Moviliza-
ción, Instrucción y Recuperación, 
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don Santiago Hernández Arme-
Ues, herido grave el dia 21 de oc-
tubre de 1938. Debe percibir la 
. pensión de 1.095 pesetas, corres^ 
pendiente a 73 días de curación, 
y la indemnización de 1.60C pe-
setas. 
Alférez provisional de Inía-nte-
Yia, del Regimiento Valladolid nú-
mero 20, don José Antonio Iljarra 
Rodríguez, herido grave el día 3 
'de junio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 1.710 pesetas, co-
rrespondiente a 114 días de_cura-
ción, y la indeiflnización de 1.600 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, de l- Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5,. don Lorenz-j Lo-
zana Pizarroso, heridó menos gra-
ve el día 23 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1-.245 pesetas, correspondiente a 
83 díai de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de la Mili-
-cia de FET. y .de las lONS. de 
Burgos, don Julián Mingo Anso-
tegui, herido grave, siendo Jefe 
de Bandera, el día 17 de septiem-
bre d^ 1936. Debe percibir la pen-
sión de 3.390 pesetas,, correspon-
diente a 226 días de curación, y 
la indemnización de 1.600 pesetas, 
quedando anulada la concedida al 
mismo Oficial en- el empleo de fa-
langista, por Orden de 9 de sep-
tiembre de 1938 (B; O. núm. 85), 
por estar comprendido én el De-
creto de primero de diciembre de 
, 1938 (B. O. núm. 163), debiendo 
descontarse al interesado las can-
tidades que hubiera percibido co-
mo pensión de la referida conde-
coración. 
Alféirez provisional de Infante-
ría, del Segundo Tercio de La Le-
gión, doij Agustín Martínez Mar-
tínez, herido menos grave el día 
20 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 660 pesetas, 
correspondiente a 44 días de cu-
radón. 1 
Alférez próvisional de Infante-
ría, del Regimiento América núi 
mero 23, d o n Pascual Melero 
Murga," herido grave el día 19 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.340 pesetas, corres-
pondiente a 156 días de curación, 
V la indemnización de 1.6-00 pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares Melilla 
número 2, d o n Isidoro Morán 
Díaz, herido menos grave el día 
10 de marzo de 1938. D(jbe perci-
bir Iaj)ensión de 51Ó pesetas, co-
rresp'ondiente a 34 días de cura-
ción. 
Alférez provisional da. Infante-
ría, del Regimiento Burgos núme-
ro 31, don Bernabé Mulero Fa-
lencia, herido grave el dia 10 de 
eiiero de 1939. Debe percibir la 
pensión de 810 pesetas, corres-
pondiente a 54 días de curación, 
y-la indemnización de 1-.200 pese-
tas. 
">.lférez provisional de-4nfantc-
•ía, del Regimiento San Quintín 
número 25, don Salvador Pérez-
Labarta Pillado, herido grave el 
dia primero de junio de 1938. De-
be percibir la pensión de 1.590 
pesetas, correspondiente a 106 
d^s de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez Alumno de Infantería, 
3el Grupo Regulares de Larache 
número 4, don Antonio Pascual 
Galmes, herido grave el día 28 de 
jfebrero de 193o. Debe perc.bir la 
pensión de ÍB60 pesetas, corres-
pondiente a 324-días de curación, 
,-y la indemnización de 1.600 pes-e-
tas. 
Jefe de Centuria, hoy soldado 
iel Regimiento de Infa-nterí.^  San 
Marcial núm. 22, don Anionio 
-Ruiz Arenado, herido grave ci 
día 2 de enero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 2.850 pesetas, 
correspondiente a 190 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas, quedando anulada 
•la concedida al mismo, en el em-
pleo de falangista, por Orden de 
9 de noviembre de 1938 (B. Ó nú-
mero 139), por estar comprendido 
-en los Decretos de primero de di-
ciembre .de 1938 y. primero de 
abril de 1959 (BB. OO. núms 163 
y 94), debiendo descontarse' a! in-
tsresado las cantidades que hubie-
ra percibido corno pensión de 1?. 
•cferida condecoración. 
_ Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento de Carros de' 
Cómbate núm. 2. don Antonio 
Rivera Velasco, herido grr.ve el 
día • 12 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.440 pese-
tas, correspond ente a 96 días -de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pe'setas.. : 
• ^Alférez provisional de Infante-
rías del Segundo Regimiento.de 
Flechas "-Azules, d o n Victop: 
Sáinz García, herido grave el^  
20 de juho de 1938. Debe 
cjbir la pettsión de 15 pesetas',' 
rías, desde la fecha en quef 
herido hasta el 'día en que^  
dado de alta, np'pudiendo dislí 
tarla más de dos' r.ños-, y la,: 
demnización de 1.600 pesetai, 
•Alférez de Infantería, donV' 
tor Sanmartín Callaba, li«j 
gra '^e el dia 20 de enero delii 
^Debe'percibir h< pensión cleKS.^  
'pesetas, correspondiente a 7iy 
de curación, y la inderanij' 
de 2.400 pesetas. ¡' 
Alférez provisional de luís' 
ría, del Segundeo. Tercio de lii' 
gión, don Gabriel Sastre ftr 
herido menos grrve el ,día 
agosto.de 1938. Debe perciW 
pensión de 2.415 - pesetas, c» 
pendiente a 161 dias de cuiari 
y la indemnización de 2Ü0 psí. 
Alférez provisional de"hui-
ría, del ?r.mer Regimiento dc.^ . 
chas Azules, den José VilL'í:^ ;. 
. Núñez, herido d-os veces-gravtfe' 
:primera, el día 28 de- mam' 
|1938, y la segunda, el dial' 
I agosto de 1958. Debe pjrcibÍ! ; 
|la -primera^,herida. 1?. pens;Ó3| 
i915 pesetas, correspondiente: 
'días de curación, y la indr-
zación de líiOD pesetas, y ^ 
segunda herida, I?. ptnsión i' 
¡pesetas diarias, desde la feckf 
'que-fué herido hasta e! dtaeni.. 
sea dado di alta., no pudi''' 
disfrutarla más de dos ai 
la indemnización de 1 
setas. I 
Alférez preivisional de iníí 
ría, del Regimiento-Zarr'.^az' 
mero 30, don 'Antonio Veig). 
dóñez, herido grave el dia l^ 
octubre de 1938. Debe p-""^  
la pensión de 1.605 pese» 
rrespotídiente a 1Ó7 díasJí|-; 
ción, y la indemnización dt n 
pesetas. " ' , J 
Alférez provisional de In'f 
ría, del Regim'ento Tcncriíí.i 
mero 3B, don Juan Verdii.so 
cilio, herido grave c' ^ 
n;'o de de 1938. Debe 
pensión de 1.575 pesetas, 
pondiente a 105 dias de 
,.v la indemnización de lo-
setas. • • 
I -Alférez provisional 'de I ® -
>ía, del Regimiento I-'', ,' 
• número 28, don Salvador-
1 
« i ' 
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te Tata, herido grave el día 21 
d<*iulio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.365 pesetas, corres-
pondiente a 91 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
íia^idel Segundo Tercio de La Le-
g i r á , don Luis María Villarino 
Sánchez, herido menos grave el 
de septiembre de 1958. De-
dílt be^percibir la pensión de 3.150 
a Tí-ji; pesjiási correspondiente a 2lO días 
mnií" de .curacióni^y la - indemnización 
i ' de DO pesetas. -
Alférez provisional de Infante-
lía, del Regimiento San' Marcial 
número 22, don Antonio Villa^ 
mayor Iglesias, herido grave el día 
22 de -septiembre de 1938.. Debe 
percibir la pensión de. 1.830 pese-
tas, correspondiente a 122 dios de 
curación y la indemnización de' 
1,600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ña, fde la Segunda Bandera d; 
Fa.!inge Española Tradicionalista 
y de las JONS de Castilla, dou 
Roque Climent Vitali,-herido gra-
ve el dia 19 de julio de 1938. De-
be /percibir la pensión de 1.170' 
pesetas, correspondiente a 78 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas.. 
provisional de Infante-
sa,fdel Regimiento San Marcial, 
ñáinero 22, don José María Ba-
rrasa Gutiérrez, herido menos gra-
ve el día 12 de agosto de 1938. 
j^ebe percibir la pensión de 1.335 
-etas, correspondiente a 89 día>j 
duración, y la indemnización 
#200 pesetas. 
,íAlférez provisional de Iniante-
ágdel Regimiento Granada nú-
_ >erp 6, don Martin Doblas Zar-
za. ;hendo menos grave el día 10 
de,septiembre de 1938. Dcb;: per-
cibir la pensión de 1.035 pesetas, 
correspondiente a 69 dias ' de cu-
"^ión, y la indemnización ' de 
•¿wí- piisets.s. 
pférez provisional de Infantc-
.nel Regimiento San Marcial 
ero 22, don Luis Fernández. 
,'zalez, herido grave el dia 5' 
•noviembre de 1938. Debe p.er-
w la pensión de .690 pesetas, 
, respondiente a 46 días de cu-
ra^n. y indemnización de 
pesetas. 
- W ^ ' Z t>''ovisional de Iñí ante-
na, cjcj Regimiento Granada nú-
n^erc^  6, don Pedro Osuna Rei-
na, herido menos grave el día 
17 de noviembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.440 pe-
setas. correspondiente a % días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisioiial de Infante-
ría, del Regimiento América ñú-
mero 23, don David Rodríguez 
López, herido grave el día 11 
de mayo de 1938. ipebe percibir 
la pensión de 2.145 pesetas, co-
rrespondiente a Í43 días de cy-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Tenerife nú-
mero 38, don Esteban Salazar.As-, 
canio, herido menos grave el día 
25 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.235 pesetas, 
correspondiente a 149 días d('e 
curación., y la indemnización de 
200 pesetas. -
.Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Toledo, nú-
mero 26, d o n Leopoldo Seijas 
Ortega, herido grave el dia 24 
de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 675 pesetas, co-
rrespondiente a 45 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Bailén nú-
mero 24, don Tosé Yanguas Fer-
nández, herido graye el dia 20 
de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 2.700 pesetas, 
correspondiente a 180 días de cu-
rcaión, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Ingenie-
^ros, del Batallón de Zapadores 
Minadores núm. 6, don Carlos 
Bertrand Bertrand, herido menos 
grave el día 3 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 810 
pesetas, correspondiente a 54 días 
de curación. 
Alférez de CoinplementQ de 
Aviación, .--de la Séptima Escua-
dra de Caza, don José Ruiz-Gi-
ménez Cortés, herido grave el día 
26 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 2.715 pe.setas, 
correspondiente a 181 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.6(p pesetas. 
Capellán, asimilado a Alférez, 
de la Primera Bander.a de Falan-
ge Española. Tradicionalista y de 
las lONS de Falencia, don-Ñlar-
íín Montes Carretón-, herido gra-
ve el' dia 6 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 1.545 
pesetas, correspondiente a 103 
dias de curación, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Capellán, asimilado a Alférez, 
del Cuartel General de la Pri-
mera División de Navarra, don 
Esteban. Nasarre Romero, herido 
menos grave el día 24 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.050 pesetas, corres-
pondiente a 70 días de curación, 
y la indemnización de 200 pe-, 
setas. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Reiníegro a la situación de 
actividad 
ORDEN de 17 de mayo de 1939 
reintegrando a la situación de 
• actividad y señalando empleo, y 
puesto en las escalas respectivas 
al Teniente Coronel de Artille-
ría don César Alba Bonifaz y' 
otros Jefes y Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero. 83) y 11 de abril de 1939 
(B. O. níini. 103), colocándose en 
sus respectiv*as escalas con los 
empleos y en los puostos que se 
indican, a los Jefes.y Oficiales 
de Artillería que. figuran a con-
tinuación: 
Teniente Coronel don Césai' 
Alba Bonifaz, asciende a Coro-
nel, con antigüedad de 10 de di-
ciembre de 1936, colocándose a 
continuación de don Rafael Jai-
mez Medina.. 
Idem ídem don Jesús Martí-
nez García, asciende a' Coronel, 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936, colocándose a con-
tinuación de don José Fano Díaz 
Comandante don Agustín Si-
char Tavira, asciende a Coronel, 
con antigüedad de 8 de enero de 
1937, colocándose a continuación 
de don José Giménez Buesa. 
Idem don Celedonio Noriesa 
Ruiz, asciende a Coronel, con an-
tigüedad de 8 de enero de 1937, 
colocándose a continuación de 
don Agustín Sichar Tavira. • 
Idem don Pedro Anadón Ma-
yayo, asciende a Coronel, con an-
tigüedad "de 23 de enero de 1939, 
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colocándose a. continuación de 
don Carlos Zabaleta Galbán. 
Idem don José Salgado Muro, 
asciende a Teniente Coronel, con 
antigüedad de 10 de diciembre 
de 1936, colocándose a continua-
ción de don Eugenio Otero y 
Montes de Oca. 
Capitán don Ramón Suárez de 
Centi y Colmenares, asciende a 
Comandante, con antigüedad de 
2 de diciembre de 1933, colocán-
dose a continuación de don José 
González Regueral y Jo. 
Idem don Fernando Figueras 
y Figueras, asciende a Comandan-
te, con antigüedad de 30 de di-
ciembre de 1935, colocándose a 
continuación de don Carlos Ve-
lasco y Gil. 
- Idem don Rafael Valero y Pé-
rez Montalvo, asciende a Coman-
dante, con antigüedad de 9 de 
abril de 1936, colocándose a con-
tinuación de don Rafael Padilla y 
Fernandez Urrutia. 
. Idem don Juan Alonso Arey-
¿aga, asciende a Comandante, con 
antigüedad, de 29 de-septiembre 
de Í937, colocándose, a continua-
ción de don Diego Martínez Mar-
tínez. 
Teniente don Ramón Calvo y 
García del Moral, asciende a Ca-
pitán, con antigüedad de 10 de 
mayo de 1932, colocándose a con-
tinuación de don José Martos 
Castro. 
Burgos, 17 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria. 
DAVILA. ' 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
, ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando al Coronel de Infan-
tería don Pablo de Peray March 
y otros Jefes y Oficiales de dis-
tintas Armas. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de las 
distintas Armas que a continua-
ción se relacionan: 
Al Centro de Movilización y Reser-
va de Barcelona número 7 
Infantería 
Coronel, don Pablo de Peray 
March, reingresado según Orden 
de 4 de mayo actual (B. O. núme-
ro 131). 
Teniente Coronel, don Jacobo 
Roldán Fernández, de la 4.3 Re-
gión Militar. 
Comandante, don Francisco Se-
rra Amoedo, de la 4.3 Región Mi-
litar. 
Comandante retirado, don Con-
rado Alvarez Holguin, del Go-
bierno Militar de Barcelona. 
Capitán, don Antonio Patiño 
Montes, de la. 4 .Reg ión Militar. 
Idem,, don José Palacios Aldea, 
de la Auditoria de Guerra del 
Ejército de Ocupación de Madrid. 
Teniente, don Miguel Aparicio 
Caja de la 4.5 Región Militar. 
Caballería 
Comandante, don Francisco Gó-
mez Martínez,' de la 4.5 Región 
Militar. 
Capitán, don Angel Clavero 
Fernández, ascendido, del Regi-
miento de Infantería Mérida nú-
mero 35. 
Artillería 
Capitán, don Luis Maria Aya 
Goñi, del 4.2 Regimiento Pesado 
de Artillería. 
Al Centro de Movilización y Reser-
va de Lérida número 8 
Infantería 
Corotiel, dt)n Alberto Guerrero 
García, dei Servicio de Etapas dél 
Ejército del .Centro y ascendido a 
su actual empleo por Orden de 4 
de mayo actual (B. O. núm. 131)'. 
Comandante, don José García. 
Sánchez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Comandante, D. Casimiro Gar-
cía Selva, del Gobierno Militar de 
Barcejona. 
Capitán, don Luis de Reyna 
Travieso, de la Auditoría de Guiv 
rra del Ejército de Ocupación de 
Madrid. -
Teniente, don Mamerto Ramírez 
Boussinet, de la- 4.3 Región Mi-
litar. 
Idem, don Julio Anglada Do-
mínguez, del Gobierno Militar de 
Barcelona-, 
Caballería 
Teniente Coronel. D. José Urru-
tia Huerta, de la- 4.3 Reglón Mi-
litar. 
Capitán, don Joaquín Segurado 
de 1(1 Iglesia, residente en BaJ 
lona. 
Artillería 
Capitán, don Ramón TrepatAi 
dreu, del Tercer Regimiento Pw 
do de Artillería. 
Burgos, 24 de mayo de 193Í 
Año de la Victoria.—El Gene 
Subsecretario del Ejército, ¡ 
Valdés Cavanilles. 
i ORDEN de 24 de mayo de 
destinando al Comandanie: 
Artillería don Sebastián Ai 
Díaz Llanos y otros Jefes y 
dales. 
Pasan a los destinos que ser 
dican, los Jefes y Oficiales dcí: 
tillería que a continuación seT 
lacionan: 
Comandante, d o n Sebaslii 
Martín Díaz Llanos, de la St! 
Región Militar al segundo Gi 
po Mixto. 
Idem, retirado, don RafaeLfi| 
nández de Bobadilla y Gonzíl 
de Aguilar, recuperado de 
drid. a Granada, en expectjcií. 
de destino. 
Idem ídem don Jesús Fonfllp 
)is, recuperado de Barceiona,| 
a Auditoría delegada de Gueif 
de la. 5,3 Región en la AgtBf[ 
ción de Divisiones de Guad 
jara. ^ 
Capitán, retirado, don EnriwrJ 
Valenzuela Urzáiz, recuperaf:^ ;^  
de Madrid, al tercer Regimifnl 
Pesado. L 
Teniente don Antonio Espo«W 
ra Valero, recuperado de Battf^  
lona, al noveno Ligero, pJ"' 
C. E. de Aragón. j 
Idem don Manuel Carasa i 
llaescusa, de recuperado en Df 
celona, al Parque de Burgos. 
Idem don Maximino Mol 
Muro, a disposición del Gentl 
Jefe de la SéptirRa Región 
tar. ; . ' 
Idem don Evaristo Zurdo, 
chez,, de la Comisión Clas'", 
dora de Prisioneros de Guerraj 
-la Auditoria.de Guerra oy 
Séptima Región Militar, a 
ditoría de Guerra de la " 
Región. 
Idem de ConHplemento-
Andrés Costa Maritorena. 
tercer Regimiento Pesado, 5 
posición ílel Aud i t o r de Ou • 
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del Ejército de Ocupación de Ma-
-íAlférez de ídem don Rafael 
Gutiérrez Pena, ascendido, del 
tercer Grupo Mixto, al mismo, 
adem ídem, don Joaquín de 
Cáceres Bernad, recuperado de 
Barcelona, al 12 Regimiento Li-
gero. 
Idem Ídem don Roque Sindreu 
H^ávatorta, ascendido, del Servi-
d o de Recuperación de Material 
d ^ u e r r a , al mismo. 
Idem provisional, don Aurelia-
no Moro González, proced^te 
del-Ejército del Norte, como Uh-
cial de Infantería, al 11 Regimien-
to Ligero. 
Idem ídem don Enrique Aresti 
Urlén, del 12 Regimiento Ligero, 
al tercer Regimiento Pesado. ' 
Idem ídem don Tomás Menén-
dez Abascal, del Ejército del 
Centro, al segundo dé Costa. 
^íAlumno don José Fuentes Mar-
tínez, recuperado de Madrid, al 
13 Regimiento Ligero. 
Idem don Ricardo Pieltani de 
h' Pena, recuperado de Madrid, 
al 13 Regimiento Ligero. 
ÍLas Autoridades Militares de 
cada provincia, pasaportarán con 
urgencia a los Jefes v Oficiales 
citados que por cualquier moti-
. vo radiquen en las Plazas de su 
tnando v deban efectuar su in-
corporación a su nuevo destino, 
ordenando á los Comandantes 
Militares dependientes de su Au-
toridad y al que les afecta igual 
^'destino, procedan en igual forma. 
Las Autoridades Militares de 
las Plazas en las que se señala 
residencia a distintos Jefes v Ofi-
, ciales, comprendidos en la pre-
^^nte Orden "En expectación de 
'destino", agregarán a aquel per-
ena l a los Cuerpos, Centros o 
Dependencias que crean' conve-
nientes, para prestación de servi-
cio eventual, hasta que se les asig-
ne nuevo destino. 
Burgos. 24 de mayo de 1939.-^ 
Ano de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
\ aldés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
destinando al Subinspector Far-
macéutico de 2.3 don Antonio 
Gómez Martínez y otros Jefes 
y Oficiales del mismo Cuerpo. 
Pasan a servir los destinos que 
se indican los Jefes y Oficiales 
Farmacéuticos que se relacionan:-
• Subinspector Farmacéutico' de 
segunda, don Antonio Gómez 
Martínez, de Director de Ios-Ser-
vicios del Ejército del Sur, a Jefe 
de los Servicios de Farmacia de 
la Cuarta Región Militar. 
Otro ídem, habilitado, don Jo-
sé Santa Cruz de la Casa, a Di-
rector de los Servicios de Farma-
cia del Ejército del Sur, sin per-
juicio de" su actual destino, cómo 
Jefe de Servicios de la Segunda 
Región Militar. 
Farmacéutico Mayor, don An-
drés Cenjor Llopis', de Director 
del Parque de Farmacia del Ejér-
cita del Sur, á Jefe de la Far-
macia Militar del Riff. 
Otro, don Eugenio Gamo Mar-
tín, a Director del Parque de Far-
macia del Ejército del Sur (Se> 
villa). 
Farmacéutico primero, don An-
tonio Contreras Morales, del 
Grupo de Farmacia Móvil del 
Cuerpo de Ejército del Maestraz-
g^ o, a Jefe de_ la Farmacia, del 
Hosprtal Militar de Córdoba; 
Farmacéutico s e g u n d o , de 
Complemento, don Juan Nigo-
rra Reines, de la Jefatura de los 
Servicios de la Quinta Región 
Militar, a Jefe "de la Farmacia del 
Hospital Militar de Palma de Ma-
llorca. 
Otro ídem,' don Jesús María 
Antich Gil, del Hospital Militar 
de Zaragoza, a la misma, 
Otro ídem, asimilado, don Cel-
so Varela González, alta del Hos-
pital de La Coruña, al Cuadro 
Eventual d i la Octava Región 
Militar. 
Farmacéutico tercero, de Com-
plemento, don Plácido Guerra 
Nadal, ídem del Hospital de Se-
villa, a los Servicios dé Farma-
cia de Levante (urgente incor-
poración a Valencia). 
Otro ídem, asimilado,, don Ole-
gario Maset Gimeno, de los Ser-
vicios de Farmacia de Balea.res, 
al mismo destino que el anterior. 
Otro, "Son Adolfo Pérez An-
drade, del Ejército del Sur, a 
ídem. 
Otro, don Pedro Castany Ri-
bas, a las órdenes del Jefe de los 
Servicios de Farmacia de la Cuar-
ta Región Militar (Barcelona). 
Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
Año ^e la Victoria.^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles.. 
O R D E N de 22. de mayo de 1959 
destinando al Archivero 2.2 de 
Oficinas Militares don Joaquín 
Alvaro Acebedo y otros Jefes 
y Oficiales. 
Pasan a los destinos-que se in-
dican los Jefes y Oficiales de] 
Cuerpo Auxiliar 'de Oficinas Mi-
litares que a continuación se re-
lacionan: 
Archivero segundo, retirado, 
don Joaquín Alvaro Acebedo, a 
disposición del Gobernador Mili-
tar de Córdoba. 
Otro tercero, ídem, don Eku-
terío Nistal Calordo, a disposi-
ción del General Jefe de la Cuar-
ta Región Militar. 
Otro ídem, don Tomás Serna 
Mira; a disposición del Gene-
ral Jefe del primer Cueroo de 
Ejército. 
Oficial primero, ídem, don An-
tonio Luengo Martínez, a ídem 
ídem. 
Otro ídem, don Martín Blan-
co González, a ídem ídem. 
Otro ídem, don Andrés Calle 
Juan, a ídem ídem. . -
Otro, don Robustiano Fernán-
dez Noval, en comisión tn la 
Caja de Recluta de Tarragona, 
número 27, se' incorpora a" su des-
tino de plantilla en la de Zamo-
ra núm. 45. 
Oficial segundo, don Carlos 
Cortés Fedeli, al Ministerio de ' 
Defensa Nacional, Sección de Re-
compensas. 
Otro, don Florencio Elduque 
Cavero, con más de treinta días 
entre hospitalidades y convale-
cencia, al Negociado de Recluta-
miento de Melilla y en comisión 
al Cuartel Generalídel Ejército de 
Levante, para el Cuerpo de Ejér-
cito de Castillá. 
Otío, don Carlos García Rica, 
al Gobierno Militar de Murcia, 
provisionalmente. 
Otro tercero, don Antonio Za-
mora Molí, retirado, al Cuartel 
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General (ie! Cuerpo cle_ Ejército 
df Toledo, T>rovísioñaImente. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de mayo de 1939 
destinando al Maestro Herrador 
doñ Juan Heliodoro Sánchez 
. Martín y otro. 
Pc-.san destinados al. Hospital de 
ganado de Guadalaj?.ra el Maes-
tro Herrador Forjador don Juan 
Heliodoro Sánchez Martin, pre-
sentado "n Madrid, y el de igual 
clase, proyisionril, d o n Mariano 
Pastor Montañés, del C u a d r o 
Eventu;.! d'el disueltó Ejército del 
Norte. 
Burgos,'24 de mayo de 1959.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsccrct.i-io del Ejército, ~uis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 22 de mayo de 19.19 
cesando en el empleo de Te-
niente provisional de Infantería 
don Ouiterio Pérez del Valle. 
A propuesta del General Tefe 
Superior de las Fuerzas Militares 
de Marruecos, cesa en el empleo 
de Teniente provisional.de Infan-
tería don Quiterio Pérez del Va-
lle, el cual quedará en la situa-
ción militar que le corresponda. 
Burgos, 22 de mayo de 1939.— 
Aiío de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
. Valdés Cavanilk-s. 
ORDEN de 23 de mayo de /959 
cesando en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Sar-
gento provisional de Infantería 
don Francisco- Sánchez Muñoz.' 
A propuesta del Coronel Sub-
inspector de las Fuerzas jalifia-
nas, cesa en la situación "Al- Ser-
vicio del Protectorado", por cau-
sar baja en la Mehaznia Marro-
quí, el Sargento provisional de 
Infantería don Francisco Sánchez 
Muñoz, que pasará destinado al 
Regimiento de Infantería Cádir 
número 33. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecretaria de Marina ^ 
Agente- de Policía Marítima 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
. nombrando Agente de segunda 
de Policía Marítima, provisio-
nal, a don Nicolás Más. 
A propuesta del Jefe de la Ba-
se Naval de Mallorca, se nombra 
Agente de segunda de Policía Ma-
r-ítima, con carácter provisional 
y mientras duren las actuales cir-
cunstancias, a don Nicolás Más 
Bene. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de >Íarina, 
Rafael Estrada. 
Auxiliares de Oficinas y Archivos 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
nombrando Auxiliar segundo de 
Oficinas, 'provisional, a don An-
gel Tojal. 
Se nombra Auxiliar segundo, 
provisional, de Oficinas y Archi-
vos, a don Angel Tojal Don-
causa, el que continuará en su 
actual destino. 
Burgos, 23''dc mayo de 1939.— 
Añe de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. . 
B a j a s 
ORDEN de 23 de mayo de 1939 
causando baja en la Movilizada 
el Oficial segundo de la Reser-
va Naval Movilizada don Ra-
fael Palmer. . 
Causa baja en la iMovilizada, eJ 
Oficial segundo de la Reserva 
Naval Movilizada, don Rafael 
•Palmer Molí, 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mari-
na, Rafael Estrada. 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
causando baja e" l^ Movilizada 
el Oficial segunde de la^Reserva 
Naval Movilizada don Juan 
Ramo. 
Causa baja en la Movilizada 
ci Oficial segundo de la Reserva 
Naval Movilizada don Juansj 
mo Zpbarán. 
Burgos, 23 de mayo de 1..,. 
Año de la Victoria.—El ConbJ 
mirante Subsecretario de MariJ 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 23 de mayo del 
, causando baja como 
segundo de Oficinas, pro;.» 
nal, doi-, José María Mormi 
A instancia del interesado,^  
sa baja en la Armada el Auxi 
segundo provisional de Ofid 
y Archivos don José María 1 
reno Tapia. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.^^ 
Ano de la Victoria.—El Conü^ 
mirante Subsecretario de Ma 
Rafal Estrada. 
O R D E N de 23 de mayo de 
causando baja como Prácticoi 
puerto de Cartagena .don W 
Derqui.. 
Por motivos de salud, y ai 
tición del interesado, causa ' 
como Práctico de número 
puerto de Cartagena don 
Derqüi y López-Cuervo. 
Burgos, 23 de mayo de 1939,1 
Año de la Victoria.—El Confrí 
mirante Subsecretario de Matiu 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 23 de mayo de 1'-
causando baja como Prácticow 
puedo de Castellón don.f""" 
Damiá. 
Por inutilidad física causa baiil 
definitiva como Práctico ae M'C 
mero del puerto de Castello»! 
don Emilio Damiá Gabarda. I 
Burgos, 23 de mayo ae 
Año de la Victoria.-El Contfslj 
mirante Subsecretario de Man^J 
Rafael E.strada, 
Destinos 
O R D E N de 23 de mayo de l^J 
destinando al Observatorio « 
San Fernando ál Capitán « 
Fragata don Juan ^níoni? 
Rivera. 
Se destina al Observatorio J 
Marina de San Fernando ÍScccio 
de Hidrograf ia ) . al Capitán"" 
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frafjata don juan Antonio del Ri-
vcro y Coca. 
Burgos, 23 de mayo de 19J9.— 
A f ^ de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN',de 23 de mayo de 1939 
tksíinando al Departamento 
Mai-ítimo de .Cádiz al Teniente 
áelNnvío don Angel Bona. 
B. jBcsembarca del Ctucero Auxi-• 
4ia"r*r''Mar Cantábrico", -y pasa 
clestinacro a 'as órdenes del Co-
jnandante General del Departa-
i|ra.cnto Marítimo de Cádiz el Te-
'ííiente de Navio don Angel Bona 
Orbeta. 
fitirgbs, 23 de mayo de 1939.— 
Año 'de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Mariana, 
Raf^l Estrada. 
ORjq'EN de 25 de mayo de 1939 
' ^ nombrando Jefe del Ñegociado 
^ dc^ecompensas de la Subsecre-
W'a de Marina al Comandante 
Wd^Jnfanteria de Marina don Pe-
" dzo .Filón Teruel. . 
SE nombra jefe del Negociado 
^ c Recompensas de esta Subse-
Srctaría a! Comandante de Infan-
íria de Marina don Pedro Pilón 
Teruel. " ' • 
¿••iiiisos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mfsante Subsecretario de Marina,-
Rafael Estrada.-
ORDEN de 23 de mayo de 1939 
•jdestin-.ndo al Taller de Maes-
tranza de El Fa rol del Caudillo 
<l Auxiliar 2.^ del C. A. S. T. A. 
^m Anionio Loureiro. 
'esembarca del Crucero "Ca-
ías", y pasa destinado al Ta-
de Maestranza de El Ferrol 
Caudillo, "el Auxihar !;egun-
del C. A. S. T. A. (amero)' 
Antonio Loureiro Luaces. 
lim-eos, 23 de mayo de 1939.— 
.'10 de la Victaria.-EI Contral-
. toa te . Subsecretario de Marina, 
Estrada. - ' . 
Disponible íorzoso 
ORDEN de 23 de mayo de Í939 
...M'spcmendo pase a la sHuación 
disponible forzoso" el Capi-
ff!" ^ de fragata don - Antonio 
J-nrli'jr 
aQueda en-la situación de'"Dis-
ponible forzoso", interino, en • 
Madrid el Capitán de Fragata 
don Antonio Carlier Rivas, de-
biendo percibir sus haberes por 
la Habilitación de la Comandan-
cia de dicha capital. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo al Capitán 
de Fragata D. Felipe Abarzuza., 
Se conceden dos meses de li-
cencia ppr enfermo al Capitán 
de Frágata don Felipe Abarzuza 
: y Oliva. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año dé la Victoria.—El Cóntraí-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
ccmcediendo tres meses de li-
cencia por enfermo al Coronel 
de Intendencia dhn Manuel Cii-
beiro. 
Se conceden tres meses de li-
cencia por enfermo, para Madrid 
y Oza de los Ríos (La Coruña) 
al Coronel de Intendencia de la 
Armada don Manuel Cubeiro y 
Cebreiro, el que percibirá sus ha-
heres 4)ar la Habilitación de la 
Comandancia Militar de Marina 
de Madrid-, 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN.de 23 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al'Capitán Ma-
quinista D. Mario Corcuera, 
'Se conceden dos meses de li-
cencia por enfermo, para Mondá-
riz (Pontevedra), al Capitán Ma-
quinista de la Armada don Ma-
ric 'Corcuera Lbntada, el que" 
percibirá sus haberes por la Ha-
bilitación de la Comandancia de 
Marina de Pontevedra. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-, 
mirante Subsecretario de Marina, 
•Rafncl Estrada. • 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
concediendo cuatro meses de li-
cencia por enfeímo al auxiliar 
primero Ñaval don Amador Ro-
dríguez. 
Se concede cuatro mesfes de li-
cencia por enfermo, para El Fe-
rrol del Caudillo, Santiago y Vi-
Halba al Auxiliar primero Naval 
don Amador Rodríguez López, el 
cual percibirá sus haberes por la 
Habilitación General del Depar-
tamento Marítimo de El Ferrol 
del Caudillo. 
Burgos, 23 de mayo de 19397— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Auxiliar pri-
mero de Servicios Técnicos don 
Ramiro: Santos. 
Se conceden do$ meses de li-
cencia por enfermo para El Fe-
rrol del Caudillo al Auxiliar pri-
mero de los Servicios Técnicos 
don Ramiro Santos Allegue. 
Burgos. 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
O R D E N de 23 de mayo de 1939 
rectificando la de 24 de agosto 
'de 1938 sobre separación del 
Práctico de Bilbao don Antonio 
Madariaga. 
Revisado nuevamentfe el expe-
diente instruido al Práctico del 
puerto de Bilbao, don Antonio 
M>idariaga Zabala, se rectifica lá 
Orden de 24 de agosto de 1938 
(B. O. número 65), dejando, sin 
.efecto la separación acordada e 
imponiendo en su lugar al recu-
rrente la suspensión de un año 
de empleo correspondiente a su 
cargo y cuya duración debe con-
tarse a partir de primero de ma-
yo actual. 
Burgos, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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Día 26 de mayo de 1939 
Camoios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
Francos ... 23,80 
Libras ... 42,45 
Dólares 9,10 
Liras i 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark ... ;j,45 
Belgas ... 154 
Florines 4,95 
Escudos 38,60 
Peso moneda legal .... 2,07 
Coronas checas ... ... 3i,io 
Coronas suecas '. 2,19 
Coronas noruegas .,. 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53,05 
Dólares ... 1137 
Francos suizos ... 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal ... 2,58 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegu-
rados en particular que las Socie-
dades de Seguros "La Urbana", In-
cendios y~"La Urbana", Vida, han 
vuelto a establecer su domicilio so-
cial en Madrid, Avenida de José 
Antonio, núm. 5 (antes C. Peñal-
ver), cesando, en consecuencia, las 
Delegaciones provisionales que te-
nían establecidas en Burgos. ^ 
Surges, 10 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio, P. Gárate. 
778-0 
MINISTERIO DE HACIENDA-
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegura-
dos en particular que ia Sociedad 
de Seguros "Omnia, S. A. E.", ha 
vuelto a establecer su Dirección 
general • eii Madrid, Paseo de la 
Castellarufi, núm. 1, cesando la Di-
rección provisional que tenia esta-
blecida en San .'Sebastián, en cum-
plimiento de la Orden de 1.° de 
febrero de 1937. 
Burgos, 3 de mayo de 1939.—Año 
de la Victoria'.—El Jefe del Servi-
cio, P. Gárate. 
, 540-P 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vo-
cal, en funciones de Secretario, 
de la. Comisión Central de Incau-
taciones. • 
Certifico: Que esta; Comisión ha 
tomado el acuerdo siguiente: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la fir-
ma comercial "Autocesorios Harry. 
Walker, S. A.", de Sevilla, esta Co-
misión ha acordado quede sin efec-
to la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo orde-
nado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939.—Dios 
guarde a V. muchos años.—Burgos, 
10 de marzo de 1939. — I I I Año 
Triunfal.—José Cortés. Rubricado". 
Dios .guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 24 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha. 
666 
B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se ha; notificado a este Banco 
el extravío de los siguientes res-
guardos de depósito voluntario, ex-
pedidos por esta Central,en lae fe-
chas que se indican, a favai 
don José Bueno Gimeno. 
Número 20.640, de pesetas u 
nales 4.500, en Obligacionei Ji¡ 
tamiento de Zaragoza, 
1924, expedido en 7 de no\1tj 
de 1935. 
Número 21.086^ de "pesetas t 
nales 16.000, en Obligaciones 
tamiento de Zaragoza, 
sión 1924,, de fecha 31 enero 1 
Número 2'1.033,' de pesetas-; A 
nales 3.000, en Obligaciones; -
rial Móvü y Construcciones,!, 
y Escoriaza, de fecha 20 q 
1936. 
Número 18.055, de pesetas t^  
nales 9.000, en Obligaciones í'' ( 
tamiento de Zaragoza, 5%,! 
de fecha 28 enero 1933. 
Lo que se hace público, poil 
cera vez, á fin de que las pera • 
que se crean con derecho a E 
mar lo verifiquen dentro df!; 
zo de treinta días, a contar di.| 
la fecha, pues, pasado e! miSi 
se extenderán los duplicados, ij 
dando nulos y sin efecto los 
ginales y el Banco exento de ; 
responsabilidad". 
Zaragoza, 1 de mayo dé If 
Año de la Victoria.—El Secre^  
José Luis Bregante. 
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H 
SOLER Y TORRA, HERMAS(( 
B a n q u e r o s 
Habiéndose extraviado los 1 
guardos de depósito en cnstífflj 
números 14.050 y 17.050, expedí» 
por esta Banca en 23 de juíio! 
1931 y 21 de junio de 1983, res^  
tivamente, ambos a nombre de «í 
Joaquín Mora Caralt, se anuí^  
que si dentro del plazo de un KJ 
a contar de hoy, no es formula • 
ninguna reclamación, serán ai 
lados dichos resguardos y se' 
tenderán otros de nuevo a W 
del referido titular, quedando 
ta esta Banca de toda respo® 
bilidad. 
Barcelona, 16 de mayo de i-
Año de la Victoria. 
&24-P 
Imprenta B. O. del Estado. 
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